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 I 
摘  要 
审计费用主要是由审计成本、风险溢价和会计师事务所的正常利润构成的。内
部控制作为企业防范风险的手段，其有效实行有利于保证公司财务报告的真实性，
降低审计师的重大错报风险，减少审计师的投入和工作量，进而对审计费用产生影
响。实际控制人的政治联系作为民营上市公司的主要特征之一，也会影响到审计费
用。 
为了研究上述问题，本文以 2010 年到 2015 年的民营上市公司为研究对象，实
证检验了民营上市公司的政治联系、内部控制质量对审计费用的影响。首先通过对
影响审计费用的相关因素、内部控制质量对审计费用的影响、政治联系对审计费用
的影响进行了文献综述。总结了前人的研究结论，然后对内部控制理论、审计定价
理论、委托代理理论、深口袋理论、高层梯队理论和“寻租”理论进行分析，梳理
出三者之间的关系与理论依据，通过实证分析的方法对假设进行了验证。 
通过研究发现：1、内部控制质量与审计费用显著负相关，内部控制质量越好，
审计师的审计风险越小，审计费用越低。2、相对于没有政治联系的民营上市公司，
实际控制人的政治联系通过影响内部控制影响审计费用。 
研究建议民营上市公司要加强自身的内部控制建设和实施，提高内部控制质量，
减少审计费用。监管部门要完善企业内部控制信息强制披露制度，加强对审计市场
的规范。规范民营上市公司的政治联系，从根本上提高企业的生产经营状况，改善
企业业绩，为企业和社会创造更多的价值。 
本文的贡献在于：因此本文以民营上市公司为研究对象，采用了迪博内部控制
指数作为替代变量，数据更加精确。另外本文引入了政治联系变量，将政治联系引
入到审计领域，研究内部控制作为中介因素对政治联系与审计收费的影响，为规范
政企关系提供了理论支持。 
 
关键词：政治联系；内部控制；审计收费 
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Abstract 
Audit fee is mainly consist of the audit fee, the risk premium and the normal profits 
of the public accounting firm. Internal control is a risk prevention for enterprises, its 
effective practice ensures the authenticity of the company's financial report, reduces the 
risk of material misstatement of the auditor and the auditor's investment and workload, 
and thus it affects the audit fees. Political association of actual control is one of the main 
characteristics of the private listed companies, will also affect the audit fee. 
In order to study the above problems. It reaches the private listed companies from 
2010 to 2015 as the research object, and empirically how the political association of 
private listed companies and the internal control quality influence the audit fees. 
Analyzing the relation, combing out the relations among the three with theoretical basis, 
the hypothesis is verified by using the method of empirical analysis. Through the study, it 
found that: 1, The internal control quality and audit fees have significantly negative 
correlation, the better the quality of internal control, the auditor's audit risk is smaller, the 
lower the audit fee.2, Compared with no political association of private listed company, 
the actual control people's political association will weaken the negative correlation 
between internal control quality and audit fees. 
 Research suggests that private listed companies must strengthen the construction of 
internal control and implementation, improve the quality of internal control, reduce the 
audit cost. Reducing the political association of private listed companies, fundamentally 
improving the production and operation of enterprises and improving business 
performance make the enterprise for long-term survival, create more value for the 
enterprise and society. The contribution of this paper lies in: the present studies focus on 
the relationship between internal control and audit fees of listed companies. This paper 
adopted the DIBO internal control index as a substitution variables, the data of research is 
more accurate. In addition, this paper adds the political association as the adjustment 
variables into the field of auditing, makes the conclusion that the political association will 
influence audit fees internal control quality, providing the theoretical support relationship 
between government and enterprises for specification. 
 
Keywords: political relation; internal control; audit fee 
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第 1章  绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1研究背景 
审计收费反映了审计市场上的供需状况，是被审企业和会计师事务所之间经过
博弈后的结果，同时审计收费的高低也影响着审计师的审计行为。会计师事务所基
于成本效益原则对企业实施审计工作，因此审计定价是注册会计师的工作量的重要
决定因素，同时也会影响审计质量。所以国内外学者一直都很关注对审计收费的研
究。 
关于审计定价的理论始于欧美国家。二十世纪七、八十年代，美国证券交易委
员会发布会计解释公告，为了加强对上市公司的监管，要求上市公司必须对其外部
审计费用进行公开披露。随后其他的西方发达国家，像英国、法国等也相继出台有
关的政策，要求企业公开披露审计费用。上市公司审计费用的公开透明化，为西方
学者提供了大量的数据支持，有利于学者运用实证分析的方法对审计费用的影响因
素进行定量研究。Simunic（1980）[1]选取了美国的上市公司作为研究对象，运用最
小二乘法和多元线性回归研究决定审计费用的影响因素。Simunic 首次构建了审计定
价模型，研究发现资产规模、公司经济业务复杂程度、公司的风险和经营状态与审
计费用显著相关，为后来的学者研究会计事务所的审计服务收费打下了坚实的基础。 
由于我国资本市场发展的比较晚，很晚才开始建立审计费用公开披露制度，2001
年 12 月 26 日证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露问答第 6 号》（以下简称
“第 6 号”），要求上市公司将支付给会计师事务所的审计服务费用作为公司财务报
告中的重要事项进行披露。“第 6 号”的公布不仅有利于规范上市公司对审计收费，
而且有利于保证会计师事务所审计业务的独立性，同时可以向投资者提供高质量的
审计报告。“第 6 号”的实施为国内学者研究上市公司的审计收费提供了数据支持，
有利于对审计收费影响因素和合理性进行实证研究。 
2001 年，震惊全世界的安然事件的发生，引起投资者对资本市场的极度恐慌，
造成了美国实体经济的衰败。包括安然事件、世界通信在内的一系列财务造假丑闻
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的背后原因是企业内部控制制度的不规范和缺少监管，不能对企业的管理层产生制
衡。2002 年，为了减少上市公司的财务造假，规范资本市场，美国政府颁布了萨班
斯法案，首次要求上市公司必须强制披露企业的内部控制信息。我国资本市场的飞
速发展，但是却没有与之相配套的法律法规，导致一些上市公司通过各种手段对企
业财务信息进行粉饰，财务造假现象普遍存在，导致上市公司的财务信息可信度低，
增加了会计师事务所的审计工作。为了加强对上市公司的监管，学习西方发达国家
资本市场的经验。2008 年 5 月 22 日，财政部、证监会和审计署等五部委联合发布了
《企业内部控制基本规范》（以下称《基本规范》），《基本规范》自 2009 年 7 月 1 日
在全国范围内实施。上市公司需要定期披露本公司的年度内部控制报告，按时对本
公司内部控制的有效性进行自我评价，并聘请有资格的会计师事务所对其有效性进
行内部审计并出具审计意见。2010 年 4 月 26日，财政部、证监会和审计署等五部委
联合发布了《企业内部控制配套指引》（以下称《配套指引》），《配套指引》在《基
本规范》的基础上对企业的内部控制进行了更详细的规定，这一套指引被称为“中
国的萨班斯法案”，有利于提高企业的内部控制的质量，提高企业的透明度，降低企
业的财务信息造假可能性，提高会计信息的可信性。《配套指引》的公布意味着我国
的内部控制体系的形成和日益完善。新的内部控制规范的推广和实施不仅会影响到
企业内部控制的发展，而且影响到了为企业提供审计服务的会计师事务所。《配套指
引》要求上市公司必须聘请专业的会计师事务所对内部控制制度的建立和执行情况
进行审计。内部控制信息的强制披露制度和内部控制审计政策的出台，为学者研究
企业的内部控制质量和审计费用的关系奠定了理论基础，提供了数据支持，将理论
研究与实证分析相结合，使得研究方法趋于合理，以期对审计定价的规范化和合理
化提供参考。 
内部控制质量的高低牵扯到企业财务报告的各项目，也相应的影响了审计师的
审计程序的制定和实施，从而影响审计费用。从理论上讲，内部控制质量越低的企
业，审计师在进行审计时要投入更多的资源，同时增加了审计风险，提高了审计风
险溢价，企业需要为此付出更多的审计成本。审计收费是会计师事务所与企业博弈
的结果，内部控制质量好的企业，会计师事务所需要付出较低的审计成本，企业在
谈判中越有优势和话语权，审计费用就越低，但是内部控制质量差的企业相应的审
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计风险高，但是为了获取标准无保留审计意见，企业通过提高审计费用补偿会计师
事务所的风险溢价。 
企业的政治联系是指企业的董事长、实际控制人或者高管与政府权力部门或者
拥有政治权力的人之间形成的一种特殊非正式的关系。政治联系在企业的发展过程
中发挥着重要的作用，也会对会计师事务所和企业之间的博弈产生影响。从古至今，
官商关系一直是大家讨论的热门话题。由于特殊的政治体制，我国的经济、社会和
文化具有很强的政治色彩。官僚主义的存在，政治和经济密切相关，有时候政治的
力量大于市场的力量。政治联系在企业中也是普遍存在的，企业开拓新业务和新市
场很多时候离不开政府的支持。国有企业和集体企业因为产权属于国家，所以企业
自然具有政府背景。具有政治联系的企业不仅仅能够得到政府的庇护，享受各种优
惠政策，而且能够逃避监管机构的严厉监管。但是对于民营上市公司来说，不具备
政治背景的先天优势，在经营中不仅仅会面临着市场风险，而且面临着各种各样政
策变动的风险和法律风险。为了规避政策风险，获得更多的产业优惠和政府庇护，
民营上市公司的高管更有动机去建立和发展政治联系。内部控制质量与审计费用之
间的关系很可能会受到民营上市公司实际控制人的政治联系的影响，由于民营上市
公司的实际控制人权力很大，由此实际控制人权力凌驾于公司治理机制之上。一方
面企业家很有可能会为了建立政治联系耗费大量的资源，因而忽视了企业的内部控
制的建设和执行，影响公司的正常经营和内部治理，导致管理不善，政治联系的建
立和维护使得企业的政策风险降低，但是却提高了企业的经营风险和财务风险。另
一方面政治联系会影响到企业的对审计服务质量的要求，出于“寻租”的目的借助
会计师事务所的声誉向外界传递积极的信号，从而提高了审计费用。我国民营上市
公司很多是家族式管理，股权高度集中，很多的民营上市公司是董事长兼任总经理
的，而且董事长往往控制着企业，拥有企业的经营决策权。民营上市公司的实际控
制人的政治背景往往代表着该公司的政治联系。具有政治联系的实际控制人为了巩
固在公司的绝对控制权，更有可能将企业的内部控制制度束之高阁，导致内部控制
不能有效地得到执行，进而影响到注册会计师的审计工作。具有政治背景的的实际
控制人也可能会利用各种关系去干涉审计师的审计行为，对审计费用产生影响。 
实际控制人的政治联系是上市公司高管的一个重要背景特征，对公司的治理和
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制度环境都会产生影响。谋求政治联系会影响公司的价值，基于“寻租”理论、“高
层梯队理论”和信号理论，会影响企业的业绩和会计信息质量，从而对内部控制与
审计费用之间的关系也会产生影响。 
1.1.2问题的提出 
1、通过理论分析可知内部控制影响审计费用，但是对于民营上市公司，内部控
制质量的高低是怎样影响审计费用的呢？ 
2、民营上市公司的实际控制人如果有政府关联，很有可能诱发各种利益相关者
之间的矛盾和冲突，加大管理层的舞弊动机，引起审计风险发生变化，进而影响审
计费用。政治联系作为企业的特征之一，影响企业的制度环境和生产经营，也会影
响内部控制的质量，那么内部控制在中间发挥着什么样的作用呢？ 
1.2 研究意义 
本文通过研究民营上市公司的内部控制质量和审计费用之间的关系，然后加入
了实际控制人的政治联系对其影响，具有丰富的理论意义和现实意义。 
随着我国资本市场的完善，各种政策相继出台，审计署、证监会等监管机构加
大监管力度，使得我国的审计市场越来越规范。为了优化资源配置，发挥市场的决
定性作用，促进审计行业健康快速有序的发展，2014 年 12 月 17 日国家发改委发布
了《关于放开部分服务价格意见的通知》（以下简称《通知》），《通知》原文中明确
指出国家要放开对会计师事务所向企业提供的审计服务收费。不仅包括审计报告还
包括公司的验资、合并、分立、解散、清算等报告。发改委此举的目的是为了简政
放权，实现会计师事务所的优胜劣汰，提高审计行业开放化程度和效率，但是我国
的审计市场目前仍然是低寡占型市场，国际四大所的市场占有率虽然不高但是客户
的资产规模很大，国内的会计师事务所的客户规模小但是数量众多，目前审计市场
的集中度低，事务所之间的竞争非常激烈。放开审计收费价格以后会引起更加激烈
的市场竞争，审计收费的市场化程度更高，必然会引起学者们更加广泛的关注。 
合理的审计收费有利于提高我国审计市场的效率和市场化进程。本文从民营上
市公司出发，研究政治联系、内部控制质量和审计收费之间的关系，希望通过理论
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研究和实证分析实现以下几点意义： 
（1）实证分析内部控制质量对审计费用的影响并控制其他决定审计费用的重要
因素。 
审计费用应该是会计师事务所对企业的整体经营环境和财务状况作出评估后，
衡量审计工作量和审计风险后制定的合理价格，而不应该是会计师事务所为了争取
更多的客户采取低价竞争的方式和企业简单协商后的结果。所以通过研究影响审计
收费的因素，综合考虑不同的决定因素进行合理的定价才是审计收费合理性的标志。
本文分析了内部控制质量对审计收费的影响，将内部控制质量这一因素加入到审计
定价模型当中研究两者的相关性。同时控制了公司大小、经营状态、会计事务所规
模等因素，从实证上证明了我国民营上市公司内部控制质量的高低对审计费用的影
响。 
（2）本文将政治联系纳入到了审计费用的影响因素范围。 
学术界普遍从公司大小、经济业务复杂性、公司状态、负债情况、经营状况、
审计意见、会计事务所特征等方面来研究审计费用的影响因素。国内外学者关于政
治联系和审计费用的研究比较少，本文将政治联系作为影响审计费用的因素来研究
其对审计费用的影响，丰富了影响审计费用的因素。 
（3）将民营上市公司的政治联系与内部控制质量结合起来研究其对审计费用的
影响。 
随着我国市场化程度的提高和国有企业股权分置改革的完成，民营经济在国民
经济中所占的比重越来越大，民营企业家参政议政的现象日益普遍，在我国民营上
市公司为了能够降低政策变动的风险，很多高管谋求政治联系以谋求政府的庇护。
谋求政治联系必然会消耗企业大量的资源，导致企业实际控制人忽视了内部控制的
建设和实施，企业的经营管理出现问题。本文基于代理理论、高层梯队理论和内部
控制理论，分析了政治联系与内部控制质量的关系，并发现政治联系会影响内部控
制质量进而影响审计费用。有利于我们正确看待政治联系和审计费用的关系,对规范
政企关系起到一定的警示作用。 
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